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Fraxinus americana L. 
2.7 mile east of Jct . of U3 50 and 
WV route 90 ; 0.9 mile east of 
Baywnard Rd. along UJ 50 . Roadside , 
lar~e tree , along edge of woods . 
Coll . Loy R . Phillippe 11903 
18 3eptember 1982 
